
















 غسرا فريى بادى:  االسم
   ۱۳ ۳٥۰ ۰۰۰6:  رقم 
 اننج سيدمبو اباد دارالستيقامةنوية االث مدرسة م اللغة العربية يفي: تعل العنوان
 كالم يفلامبهارة م اللغة العربية يطريقة تعل هذا البحث هوإن املسائل اليت قدمت يف 
مبهارة م اللغة العربية ي، كيف جودة تعل اننج سيدمبو اباد دار االستقامةنوية االث مدرسة
 ن.انج سيدمبو اباد دار االستقامةنوية االث مدرسة كالم يفلا
م ييف هذا البحث هو معرفة طريقة تعل إىل أن يتحقق فغرض  ،واستنادا إىل املشاكل
نج سيدمبوان،  كيف اباد دار االستقامةنوية االث مدرسة كالم يفلامبهارة اللغة العربية 
 بادنج سيدمبوان. دار االستقامةنوية االث مدرسة كالم يفلامبهارة لم اللغة العربية يجودة تع
أي مصدر بيانات نج سيدمبوان، اباد دار االستقامةنوية االث مدرسة يفالبحث 
نوع من هذا البحث هو البحث النوعي وصفي اليت توضح الظواهر  .واملعلمنيالطالب 
 .األدوات املستخدمة جلمع البيانات هي املقابلة واملالحظة .املوجودة
مبهارة من البحوث اليت أجريت، أن األساليب املستخدمة يف تعلم اللغة العربية 
هو حماضرة والسؤال واإلجابة نج سيدمبوان اباد دار االستقامةنوية االث مدرسة كالم يفلا
م اللغة يتعلعرون باامللل  شفالطالب ي احملاضرة، استعمال  م اللغة العربيةيعندما تعل .عليه
جودة تعلم اللغة العربية مبهارة الكالم  غري   .له.ظة و املقابلة املباشرة من قبحالمبالعربية. 
 ادااعتميشرح تعليم اللغة العرابية  خرجوو هم فقط،  الثان، ألن املعليم شخص كاف




 عامة النتائج . أ
 بدانخ‌سيدميبوان‌-سريةاالذاتية‌معهد‌دار‌االستقامة‌هوتا‌بدانخ‌ .‌أ
‌يف‌التاريخ‌ ‌االستقامة ‌دار ‌‌٢٢تأسست‌معهد يف‌بدانخ‌‌١٩٩۵يونيو
كيل‌مرت‌من‌  ۱سيدميبوان‌اجلنويب‌الشرقي‌تقع‌يف‌هوتا‌بدانخ‌طريق‌بوالباوك‌.
‌النور‌‌وصط‌مدينة ‌احلج‌حممد ‌شيخ ‌فالح‌ومزرعة ‌يف‌والية ‌سيدميبوان, بدانخ
‌ناسوتيون.
‌ساحت‌املدرسة‌ ‌ىملك‌سعة ‌اال‌ستقامة ‌دار ‌املعهد ‌هلذا ‌٢0000 ان
‌املبان‌األو‌هومنب‌املعهد‌يتكون‌من‌غرفة‌املدير‌وغرفة‌نئب‌املدير‌ ثالث‌مبان,
واملكتبة‌وغرفة‌واحذة‌اصحة‌وغرفة‌اإلدارة‌وغرفة‌للمعلمني‌الفصول‌وغرفة‌املعمل‌













‌التعليم‌اإلسالم,‌ ‌أن‌تصبح‌معهد‌دار‌االستقامة "‌ ‌املستقبل: ‌رؤية أ.
‌مستقل‌تتميز‌معهد"
‌)ع ‌املطلعة ‌املعرفة ‌ذوي ‌الطالب ‌جعل ‌اهلدف: امة,‌ب.
‌(‌ ‌ومستقلني ‌هرين ‌ما ‌والدين( ‌واالتصالت تكنوجليااملعلومات
قادرين‌يف‌اجملتمع(‌قادرين‌على‌املنافسة‌يف‌دراسات‌مستمرة‌على‌




‌العدد ‌‌إن ‌اىل ‌يصل ‌االستقامة ‌دار ‌معهد ‌للمعلمني‌يف شخصاً.‌‌٢٩اإلمجايل
‌ميكن‌رؤية‌كل‌منها‌يف‌الدول‌أدنه,‌مع‌التفا‌صيل‌التلية‌:
  اسم مهنه مادة






























Prakarya, Tik KTU Mhd Hasnan Nst 7‌












































































Bahasa Indonesia Guru Siti Aminah ٢6‌














‌الفصل‌ ‌بني ‌عددالطالب ‌توزيع ‌على ‌االطالع ‌وميكن طالبا.
‌مع‌ ‌أدناه, ‌والفصل‌الثامن‌والفصل‌التاسع‌ىف‌اجلدول‌ السسابع
 تفاصيل‌التالية:‌
‌
































‌و‌ ‌الدعاء ‌ليقود ‌االستقامة ‌دار ‌معهد ‌يف ‌الصباح ‌تفاح ‌نظام يقام
‌من‌الفصل‌األول‌حيت‌فصل‌السادس.‌‌ ‌تبدأ ‌القرآن‌مستقبلية يقريقرأ
‌ثالث‌لغت‌يتم‌ ‌الطالب‌خطابًا ‌مجيع ‌سوف‌يقعد ‌ثالثاء ‌يوم كل
38 
 
‌والنصف‌ ‌السابعة ‌ساعة ‌كل ‌ذالك ‌الطالب, ‌بني ‌بالتناوب عقده
‌٢يف‌ميدان.‌ (WIBية‌)الوقت‌اندونيسيا‌الغرب‌(7:30)
 وتد .‌ح
‌يهدف‌التغلب‌ ‌يومي ‌ضابط ‌بتعيني ‌عام ‌بشكل ‌مدرسة ‌كل تقوم
على‌املشاكل‌املختلفة,‌حىت‌تسري‌علمية‌التدريس‌والتعلم‌للمعلمني‌
‌التناوب‌يف‌ ‌نظام ‌اضطرابات. اآلخريين‌بشكل‌جيد‌دون‌عوائق‌و
‌هذه‌احللىة‌يتناوب‌بني‌املعلم‌ومعلم‌آخر.
 املعلمني‌مدير‌الفصل .‌خ





























                                                             
3 Observasi, Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah Padangsidimpuan, sabtu 28 Juli 
2018   
4‌ Rudi Pandapotan, S.Pd.I, Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Istiqomah Padangsidimpuan, wawancara  pribadi di Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
Padangsidimpuan sabtu 29 Juli 2018.  
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‌ ‌طالب ‌به ‌قام ‌الذي ‌املؤلف ‌مقابالت ‌على ‌كانت‌‌‌8فئةوبناء ‌إذا ما
‌أجاب‌الطالب‌األساليب‌ ‌عربية، ‌يف‌تدريس‌مدرس‌لغة األساليب‌املستخدمة
‌5.املستخدمة‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌وحماضرة‌والسؤال‌واجلواب
وأساليب‌ حماضرة ينبغي‌أن‌يكون‌مدرس‌اللغة‌العربية‌أداء‌وسائلأنه‌ تغلبل
‌.املمارسة‌حبيث‌ال‌تشبع‌الطالب‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية
‌اربعون‌يف‌األسبوع‌يف‌زمن‌قدره‌ وقد‌مت‌العربية‌النشاط‌تعلم‌لغة‌واحدة‌فقط
‌األوىل‌هي‌أن‌أنقل‌موضوع‌عن‌طريق‌ ‌احملاضرة ‌واألساليب‌املستخدمة: دقيقة،
‌الدراسية ‌الفصول ‌يف ‌للطالب ‌الشفوية ‌املتلقي‌ .الرواية ‌دور ‌هنا ‌دور طالب
‌6.للرسالة،‌واالستماع،‌وأحاط‌علما‌املعلم‌عند‌الضرورة
ى‌سؤال‌وطريقة‌اإلجابة‌هي‌طريقة‌التدريس‌اليت‌ميكن‌أن‌حتفز‌التالميذ‌عل
‌على‌اإلجابة‌حىت‌طرح‌ ‌التعلم،‌حبيث‌فهم‌الطالب‌ويكون‌قادرا ‌عملية متابعة
األسئلة‌على‌املعلم‌استخدام‌اللغة‌العربية،‌وكذلك‌ينظر‌مهاراهتم‌يف‌سؤال‌ورد‌
‌.لفظيا
‌تدريس‌تعلم‌ ‌يف ‌ويتم ‌أسلوب‌احملاضرة ‌باستخدام ‌أن ‌الواضح ‌فمن وهكذا
‌وجعل ‌احملاضرة ‌طريقة ‌بسبب ‌ستنخفض ‌نوعية ‌بامللل‌‌جبة ‌يشعرون الطالب
‌.والنعاس‌يف‌التعلم
                                                             
5‌Junaidi Harahap, Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah padangsidimpuan, 
wawancara di Madrasah Tsanawiyah  Darul Istiqomah Padangsidimpuan, Sabtu 29 Juli 2018  
6‌  Rudi Pandapotan, S.Pd.I, Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Istiqomah Padangsidimpuan, wawancara  pribadi di Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
Padangsidimpuan sabtu 28 Juli 2018. 
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‌الكاتب‌ ‌ملقابالت ‌وفقا ‌صدرت ‌اليت ‌الدروس ‌تكرار ‌تعلم ‌املعلم ‌تنفيذ يف







‌إىل‌ ‌استنادا ‌املعلم، ‌اليت‌قدمها ‌املنزل ‌يف ‌املهمة ‌من‌هذه ‌اليها ‌ينظر عندما
‌الثماين‌ يف‌‌هأنه‌يعطي‌مهم‌رودى‌فندفوتانمقابالت‌الكتاب‌بعناية‌مع‌والدته
الداخل‌وأن‌أي‌طالب‌تفعل‌ولكن‌الطالب‌يفضلون‌العمل‌يف‌املدرسة‌قبل‌أن‌





                                                             
7‌ Rudi Pandapotan, S.Pd.I, Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Istiqomah Padangsidimpuan, wawancara  pribadi di Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
Padangsidimpuan sabtu 28 Juli 2018.   
8‌ Rudi Pandapotan, S.Pd.I, Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Istiqomah Padangsidimpuan, wawancara  pribadi di Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
Padangsidimpuan sabtu 28 Juli 2018.   
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‌ ‌على ‌تعلم‌وبناء ‌أن ‌التاسع ‌الصف ‌طالب ‌مع ‌بعناية ‌الكتاب ‌أن مالحظة
‌١0.التحدث‌باللغة‌العربية‌ال‌تزال‌تفتقر‌حىت‌أهنم‌ال‌يتكلمون‌العربية
                                                             
9‌ ‌  Rudi Pandapotan, S.Pd.I, Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Istiqomah Padangsidimpuan, wawancara  pribadi di Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
Padangsidimpuan sabtu 28 Juli 2018.   
10‌ Observasi, Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah Padangsidimpuan, sabtu 28 
Juli 2018   
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‌ميكن‌ ‌عندما ‌املكافأة ‌أو ‌الثناء ‌يعطي ‌املعلم ‌كان ‌إذا ‌العربية ‌باللغة التحدث
‌وأجاب‌الطالب‌أي‌شيء‌على‌اإلطالقللطالب‌ي يف‌الواقع،‌ .تكلمون‌العربية
عندما‌جيرؤ‌الطالب‌على‌التحدث‌باللغة‌العربية‌جيب‌أن‌تعطي‌الثناء‌أو‌مكافأة‌
                                                             
11‌ Maulana Hasibuan, Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
Padangsidimpuan, sabtu 28 Juli 2018  
12‌ Muhammad Syukur, Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
padangsidimpuan, wawancara sabtu 28 Juli 2018.   
13‌ Sa’ban Nasution, Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 
padangsidimpuan, wawancara sabtu 28 Juli 2018.  
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‌اللغة‌ ‌تعلم ‌يف ‌نشاطا ‌وأكثر ‌بالسعادة ‌يشعرون ‌الطالب ‌هؤالء ‌أن املعلمني
‌١4.العربية
‌:توقع‌مدرسا‌للغة‌العربية‌جيب‌القيام‌بأنشطة‌مثل
ونقول‌معا‌ مفردات‌ قبل‌املعلمني‌أنشطة‌التعليم‌والتعلم‌جيب‌أن‌تعطي .‌۱
‌.مرارا‌وتكرارا
‌املعلمون‌إعطاء‌اجلمل‌اليت‌هي‌سهلة‌للطالب .‌۲
۳‌ . ‌ ‌حمادثا‌احدكل ‌عقد ‌الذي ‌املعلم ‌املنافسة ‌العربية ‌اللغة ت‌/‌الشهر
‌.الطالب‌يف‌اللغة‌العربيةاحلوار‌العربية،‌لرفع‌دافعية‌‌‌‌
‌العربيةمن‌ ‌أعاله‌فمن‌الواضح‌حيث‌مت‌تطبيق‌اللغة أعاله،‌‌املناقشة‌الواردة
‌تنقص ‌وال ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌نوعية ‌هناك‌وقت‌‌الطالب ألن فإن ‌يعد ‌مل هنا
‌.للعب‌واالسرتشاد‌يف‌تعلم‌اللغة‌العربية
 
‌ حوثبتحليل نتائج ال ‌ . ت
اليت‌درسها‌بعناية‌الطريقة‌اليت‌يتعلم‌‌املؤلف‌حبثها‌اليت‌املالحظات‌على‌بناءً‌
‌أقل‌جدا ‌العربية ‌هو‌أن‌إتقاهنم‌للغة ‌العربية ‌الطالب‌يف‌تعلم‌اللغة بسبب‌ .هبا
‌لطالهبم ‌املعلمون ‌اليت‌يشرحها ‌العربية ‌دروس‌اللغة ‌فهم وميكن‌مالحظة‌ .عدم
ذلك‌من‌نتائج‌املالحظات‌اليت‌أجراها‌الباحثون‌لطلبة‌الصف‌التاسع‌فقط‌بعض‌
‌‌١5.٪١00ن‌يفهمون‌درس‌اللغة‌العربية‌على‌الرغم‌من‌الوصول‌إىل‌الذي
                                                             
14‌ Ahmad Wardana, Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqomah 












‌الفصول‌ ‌خارج ‌حىت ‌الدراسية، ‌الفصول ‌يف ‌يكون ‌أن ‌جيب ‌ال ‌العربية اللغة






 رة كالمامهبم اللغة العربية يحل لمشكلة تعل‌ . ث
عليها‌يف‌عملية‌تعلم‌اللغة‌بعد‌إجراء‌البحوث‌هناك‌بعض‌املشاكل‌اليت‌عثر‌
‌تسانويا ‌املدرسة ‌يف ‌كالم ‌مهرة ‌مع ويقدم‌ .بادانغسيدميبوان‌دارالستقامة‌العربية
‌:صاحب‌البالغ‌حال‌للمشكلة







‌على‌در‌ ‌املعلمني‌أقل‌سيطرة ‌املهرةأن ‌مع‌كالم ‌العربية لذلك‌يقرتح‌ .وس‌اللغة
‌ليكونوا‌ ‌املؤهلني ‌العربية ‌اللغة ‌معلمي ‌إضافة ‌طريق ‌عن ‌املدرسة ‌مدير املؤلفون
‌العربية‌ ‌اللغة ‌يف ‌املهمة ‌تقاسم ‌للمعلمني ‌ميكن ‌حبيث ‌العربية ‌اللغة مدرس
‌.منغجاركان
ام‌أوال‌لتغلب‌على‌طالب‌كيسوليتسن‌يف‌التحدث‌بينهم:‌املعلم‌يثري‌االهتم
‌يف‌الفصول‌ ‌على‌املمارسة ‌الرتكيز ‌مث‌دروس‌للحديث‌أكثر ‌العربية، ‌اللغة لتعلم
ساعة‌توجيه‌املعلم‌و‌½‌يف‌ساعة‌واحدة‌من‌الدرس‌مقسمة‌إىل‌اثنني‌ .الدراسية
ساعة‌من‌املعلم‌إرشاد‌الطالب‌ملمارسة،‌ملزم‌للطالب‌يف‌كثري‌من‌األحيان‌½‌











 مسألةخلفية ال . أ
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 
semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi 
hingga ke liang lahat nanti salah satu pertanda bahwa seorang belajar 
adalah perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah 
laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan 
(kognitif) dan keterampilan (psikomiotorik) maupun yang 
menyangkut nilai dan sikap (efektif).1 
 
 كان أن منذ احلياة، مدى وتستمر للجميع، حيدث معقدة عملية هو التعلم
 هي الدراسة أن إىل واحدة إشارة الحق وقت يف املاسي اهات اىل هلدى حىت طفال
 واملهارات،،  املعرفة هي اليت التغيريات املتعلقة السلوكية التغيريات .سلوكها يف تغيري
 .(فعالة) واملواقف القيم املتعلقة تلك وكذلك
 
Pengertian bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang akan 
menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya 
untuk menyampaikan isi hati kepada seseorang atau pihak lain. Dan 
bahasa merupakan salah satu bahasa mayor yang dituturkan seluruh 
ummat manusia.2 
                                                             
1 Arif S. Sadirman, Dkk. Media pendidikan pengertian. Pengembangan dan 
pemanfaatannya (jakarta: Raja Grafindo Persada,2005). hlm.2.  
2.Sutan Tinggi Barani,Pembaharuan Adat Budaya Tapanuli Selatan, 





 أن أخرى البشر قلوب اىل انسان بني سريبط الذي التواصل أداة هي اللغة فهم
 غريهم و اللغة هي واحدة من لغات يتحدثها البشرية مجعاء. أو  شخص إىل أنقل
Selanjutnya pengertian bahasa Arab adalah bahasa komunikasi 
yang dikenal erat hubungannya  dengan agama Islam. Kedatangan 
Islam sebagai ajaran agama di suatu lingkungan masyarakat yang 
kemudian dianut sebagai pedoman hidupnya menuntut para 
pemeluknya untuk memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa 
kitab suci ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammat melalui perantaraan malaikat jibril yang 
akan disampaikan kepada Ummat Manusia.3 
 مع وثيق بشكل يرتبط معروف هو التخاطب لغة هي العربية الفهم من مزيد
 يتطلب له والتوجيهي اعتمدت مث جمتمع يف دينية كعقيدة اإلسالم وصول .اإلسالم
 واحلديث القرآن ومها لإلسالم، املقدس الكتاب لغة هي العربية اللغة لفهم أتباعها
 . اإلنسانألمة ل سيقدم الذي جربائيل املالك طريق عن حممد النيب على وأنزل
 
 قرية من كل يف املختلفة املؤسسات يف العربية اللغة تعلم عن نتحدث حنن لذلك
التطبيقية وضعت واحد منهم هو  بالفعل هو العايل التعليم مستوى إىل يصل مستوى
، حلظة تأيت من العقل للعقل، وخمتلف دمبوانيبادنج س ستقامةدار اال  مدرسة الثانوية
ليست هينة يف طائفة واسعة من الكتابات  التعليماملشاكل والعقبات يف عملية 
العلمية اليت تتحدث عن ما اذا كان الكتاب الورقي، واملادة. كل ذلك هو مثرة عقول 
 لغة.ب الذين يشاركون يف جمال المعلمي اللغة اخلرباء والطال
Maharatul kalam merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dari 
seorang pemakai bahasa, dan menuntut penggunaan bahasa untuk 
                                                             
3Al-Faragy, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab( 





mengungkapkan diri secara lisan. Atau maharah kalam adalah 
kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi atau kata-kata untuk 
mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau 
perasaan kepada lawan bicara. Pengertian diatas menjelaskan bahwa 
berbicara merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang aktif 
dan produktif.4 
خدم، ويتطلب استخدام رة الكالم هو أنشطة اللغة النشطة من لغة املستاامله
الكالم هو القدرة على التعبري عن األصوات مهارة . أو لسانااللغة للتعبري عن أنفسهم 
أو الكلمات للتعبري عن الفكر يف شكل أفكار واآلراء والرغبات، أو املشاعر إىل 
املهارات اللغوية للنشطة املستمع. فهم ما سبق أوضح أن احلديث هو جزء من 
 ومنتجة.
رة الكالم عن وسائل التفاعل مع اآلخرين وفهم ما يريده املتكلم. اة املهالفائد
. يف واقع اإلحتياجات  هدف آخر املهرة الكالم هو أن أنقل العقل من أجل تلبية
الجتماعي مع البشر هم خملوقات اجتماعية الذين ال ميكن فصلها عن التفاعل ا
 غريها من املخلوقات.
لديها ميزة اللغة، وخاصة اللغة  دمبوانيبادنج س  ستقامةدار اال مدرسة الثانوية 
اللغة  فرق بني فرح.  ميتعل اإلجنليزية، باإلضافة إىل اهتمام الطالب عالية وبدعم متعة
العربية، على الرغم من أن اللغة العربية املدرجة يف املناهج الدراسية، يف الواقع فإهنا 
 يف جدا متحمسا الطالب جدىو  مملة، فا،خمي كان. م اللغة العربيةيمتيل إىل تعل
.  الدراسية الفصول يف متوترون طالب قليال حىت وال األدىن، احلد العربية اللغة ميتعل
 .األسبوع يف الدروس من فقط ساعات أربع وقت قدمت ذلك إىل وباإلضافة
 .العربية اللغة ميتعل يف جدا مؤثرة أيضا هو الطالب خلفية على ذلك، إىل وباإلضافة
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 تعلم بادنج سدمبوان دار االستقامة الثانويةمدرسة  يف املعلمني مقابالت على وبناء
 ويعترب النص، قلب ظهر تستخدم تزال ال( الكالم) اخلصوص وجه على العربية اللغة
 وحدها حوار أن إال فقط أقل حيفظون الطالب ألن فعالية أقل واالستظهار التلقني
 .التعلم يف نفسه عن يعرب أن ميكن ال
 العربية اللغة تعليم "حول حبث إلجراء الباحثون حيتاج سبق، ما على بناءتعليق 
 " دمبوانيبادنج س دار االستقامة ةمدارس في الكالممهارة ب
 مشكالت البحث ب.
 واليت أعاله، املذكورة املشاكل خلفية على البحث هذا يف املشكلة حمور ويستند
 على الكتاب على وتركز ،دمبوان يبادنح س دار اال ستقامة مدرسة الثلنوية يف عقدت
 م الغة العرابية.يالتعلمية، و كيفية تنفيذ تعل والربامج البحوث هذه مناقشة
 حدود البحثج. 
Pembelajaran adalah “proses”, cara. Perbuatan menjadikan atau 
makhluk hidup belajar “. Sedangkan defenisi lain pembelajaran 
adalah “penciptaan kondisi dan  situasi yang memungkinkan 
terjadinya proses balajar yang efektif dan efesien bagi peserta didik”.5 
 الوقت ويف ." احلية الكائنات دراسة عمل أو فعل .وسيلة ،"عملية" هو ميالتعل. ۱
 للدراسة تسمح اليت واألوضاع الظروف هتيئة" هو ميالتعل من آخر تعريف نفسه،
 هو البالغ صاحب يقصده تعلم ." للمتعلمني وكفاءة فعالية هي اخلارج يف عملية
 .التعلم عملية يف واملعلمني الطالب بني تفاعل
 
                                                             






Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi yang dikenal erat 
hubungannya dengan agama Islam.6 Bahasa yang dimaksud disini 
adalah bahasa yang dipilih oleh Allah subahana wata’ala sebagai 
bahasa Al-Qur’an yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. 
 .اإلسالم مع وثيق بشكل يرتبط معروف هو التخاطب لغة هي العربية اللغة .۲
 هو القرآن لغة باعتبارهاحن و تعاىل سب اهلل اختارها اليت اللغة هي اللغة هنا واملقصود
 .البشر حلياة وسيلة
 عن للتعبري الكلمات أو األصوات عن التعبري على القدرة هو الكالم ارةهامل. ۳
 الرغبات أو املشاعر أىل املستمع.أفكار واالراء و  شكل يف الفكر
 
 أسئلة البحثد. 
 :هي البحث هذا يف املشكلة وصياغة أعاله، الوصف على وبناء
 دار اال ستقامةالثانوية  املدرسة يف مبهارة الكالم العربية اللغة ميتعل الطريقة هي ما. ۱
 ؟دمبوان يبادنج س
 دار اال ستقامة الثانوية ةمدارس يف الكالم رةاهمب العربية اللغة ميتعل جودة كيف. ۲
 دمبوان؟  يبادنج س
 
 البحث ه. أهداف
 :هم هذا يف البحوث من الغرض فإن أعاله، املشكلة صياغة على وبناء
بادنج  دار اال ستقامة الثانوية املدرسة يف العربية اللغة تعلم الطريقة  على التعرف. ۱
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 دار اال ستقامة الثانوية علم ىف مدرسة العربية اللغة ميتعل التعرف كيف جودة. ۲
 .دمبوانيس بادنج
 
 البحث أهمية .و
 :هي الدراسة هذه من عليها احلصول ميكن اليت فائدة
 توفري عن فضال اآلداب كلية تثري أن املتوقع ومن النظرية، الناحية من. ۱
 أو الصلة ذات البحوث إلجراء العربية باللغة املتخصصني الطالب لتعليم مدخالت
 .الدراسة هذه نتائج املستقبل يف للبحث كمثال
 
 البحث مصطالحات.ز
ينقسم إىل تيسري إجراء مناقشة، واستخدام الكتاب مناقشة منهجية إىل مخسة 
 النحو التايل:فصول على 
الفصل األول مقدمة يتضمن معلومات أساسية، والرتكيز العدد، حدود األجل، 
 ة االستخدام، والنظاميات مناقشة.مشكلة صياغة والبحوث اهلدف والبحوث سهول
ة كمرجع يف البحوث اليت كان يتألف من التعلم الفصل الثاين، نظرية الدراس
 ية، مبعىن املهرة الكالم العربيةالتفاهم، وفهم اللغة العرب
الفصل الثالث، اليت تغطي حنو منهجية البحث املوقع والبحوث الوقت، أنواع 
وهنج مناهج البحث، مصادر البحث البيانات ومجع البيانات اهلندسية، معاجلة 





الفصل الرابع، ونتائج البحوث اليت تتكون من تعلم اللغة العربية من خالل املهرة 
 دمبوان.يبادنج س دار اال ستقامةالثانوية  املدرسة يفالكالم يف 







 لبحوث أ. الوقت و المكان ل
بدأ  دمبوانيبادنج س دار اال ستقامة الثانوية وقد أجريت هذه الدراسة يف املدارس 
 2018 ابريلمنذ البحث 
 
 . أنواع البحوثب
Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumardi 
Suryabrata mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) 
mengenai stuasi-stuasi atau kejadian-kejadian.1 
 
أن "البحث  شريابرت نوع من هذا البحث هو وصفي النوعي. قال سوماردي 
النهج  أو األحداث،جعل )وصف( بشأن الوصفي هو البحث الذي يهدف إىل 
 .املتبع يف هذه الدراسة هو هنج
 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yakni penelitian dilakukan dengan mengamati 
fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan 
logika ilmiah (logika berpikir deduktif-induktif).2 
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دام نوعي لدراسة أجريت من خالل مراقبة الظواهر من حوله، وحتليلها باستخ
حثي(. وبناء على هذه الطريقة البحثية -االستنتاجي املنطق العلمي )منطق التفكري
اليت حاولت وصف الوضع الفعلي على اقرتب مع املنهج الوصفي من البحوث 
 للحقائق بصورة منتظمةأالرض وفقا 
 
 ج. بحوث المخبر
املعلومات استخدمت هذه الدراسة املنهج النوعي من أجل حتديد تعلم اللغة 
 دمبوان.ينج سباد دار االستقامةالثانوية  ةمدارس رة الكالم يفاهمبلعربية ا
 
 البيانات بحوث مصادرد. 
 على الرتكيز ملسألة وفقا البيانات مصدر الباحثني سرد الدراسة، هذه لتسهيل
 :هي الدراسة هذه يف املستخدمة البيانات مصدر هو .دراستها
 األولية البيانات. ۱
Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan penelitian.
3 
 يتم احلالة هذه يف .البحوث الالزمة األساسية البيانات هي األولية البيانات 
 دمبوان.يبادنج س دار االستقامةالثانوية  مدرسة طالبا غري األولية البيانات استخدام
 الثانوية البيانات. ۲
Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari 
berbagai sumber.4 
Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara 
Snowball Sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data 
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yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal 
ini dilakukan dari sumber data yang sedikit itu belum mampu 
memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi 
dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian, jumlah 
sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang 
menggelinding, lama-lama menjadi besar.5 
  .خمتلفة مصادر من عليها احلصول مت اليت البيانات تدعم الثانوية البيانات 
دار اال الثانوية  والطالب واملعلمني الرئيسي هو الثانوي البيانات احلالة هذه يف
 كرة أجريت اليت الدراسة هذه يف البيانات مصدر إبراز مبوان  ديبادنج س ستقامة
 البيانات مصادر األصل يف كانت اليت العينات أخذ أسلوب هو العينات، أخذ الثلج
 قادرا يكن مل بت اليت املصدر البيانات من ذلك ويتم .عظيم طويلة فرتة منذ قليلة
 كمصدر استخدامها ميكن آخر شخص على العثور مث مرضية، بيانات تقدمي على
 واملتداول حىت أكرب تكون البيانات مصادر من العينات عدد فإن وهكذا، .بيانات
 .كبرية يف طويلة فرتة منذ الثلج، كرة
 البيانات جمع تقنياته. 
 :خمتلفة طرق وتستخدم الكتاب من الدراسة هذه يف الالزمة البيانات على للحصول
 مراقبة. ۱
Observasi adalah cara memperoleh data dengan langsung 
mengamati terhadap objek6. 
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 .الكائن مباشرة مراقبة خالل من البيانات على للحصول وسيلة هي املالحظة
 املدارس يف املهرة الكالم خالل من العربية اللغة تعلم من وهي املباشرة املالحظة
 .املادة هذه من التمكن فهم على القدرة حول بادنج سدمبوان دار اال ستقامةالثانوية 
 مقابلة. ۲
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang 
diwawancarai7 
 املذيع ومها الطرفني، قبل من يتم الذي احملدد الغرض مع حمادثة هي املقابلة
 كيفية املعلومات مصادر لدراسة مباشرة .واإلجابة سؤال مؤلف عقد هنا والضيف
 بادنج دار اال ستقامةالثانوية  املدارس يف الكالم املهرة خالل من العربية اللغة تعلم
 سدمبوان
  البيانات وتحليل الميكانيكية المعالجة  و.
 وصف إىل األسلوب هذا ويهدف النوعي، الوصفي املنهج البيانات وحتليل إدارة
 دار اال ستقامةالثانوية  املدارس يف الكالم املهرة خالل من العربية اللغة تعلم تصوير أو
 البيانات حتليل يفهم أن ميكن أعاله املذكور للبيان وفقا. بادنج سدمبوان
 :خطوات مخس أجريت اليت
 تلك تدرج أن ينبغي أي معرفة مث ومن اجملال، هذا يف البيانات عن املؤلف يكتب. ۱
 .منها أي تدرج مل واليت
 للبيانات الشاملة البيانات حتليل هو هنا التحرير التحرير، إجراء طريق عن. ۲
 .مبسطة
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 املدارستطوير البيانات املتعلقة تعلم اللغة العربية من خالل املهرة الكالم يف . ۳
 دمبوانيبادنج س ستقامة دار االالثانوية 
 .  جمموعة البيانات كما هو مطلوب٤
ا كان وإجراء إعادة النظر يف البيانات اليت مت احلصول عليها يف جمال ما إذ . ٥
 يستحق أن يقدم إىل الكتابة.
 تقنيات ضمان صحة البياناتز. 
ويستند فحص صحة البيانات املستخدمة يف هذه التجربة على التقنية املقرتحة 
 مولنج، وهي:من قبل 
متديد املشاركة. ألن هذا البحث هو وصفي النوعي الذي ميضي الكثري من   . أ
قة من الوقت يف هذا اجملال. سوف متديد مشاركة حبوث تسمح درجة الث
 البيانات اليت مت مجعها.
ملشاكل اليت مع ا صحيحابرة امليكانيكية ملراقبة ظروف حمددة بعناية املراقبون املث  . ب
 كيز على هذه املسائل بالتفصيل.الرت  جيري تفتيشها ومن مث
ر وراء البيانات لفحص األغراض أسلوب الفحص استخدام البيانات شيء آخ ج.







 ميتعريف التعل أ.  
Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik 
dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang 
lebih baik. Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah 
mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 
perilaku bagi peserta didik.Pembelajaran dalam KTSP adalah 
pembelajaran di mana hasil belajar atau kompetensi yang diharapkan 
dicapai oleh siswa, sistem penyampaian, dan indikator pencapaian hasil 
belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencana dimulai.  1  
 .أفضلبيئة حبيث التغريات السلوكية حنو م هو عملية التفاعل بني املتعلمني مع اليالتعل
السلوكي للمشاركني سي هو تكييف البيئة لدعم التغيري يف مهمة املعلم من التعلم والشيء الرئي
الطالب، املتوقع من قبل  ن تصاغ نواتج التعلم أو الكفاءاتجيب أ مدرسهو تعلم  يف التعلم
 منذ بدأ املخططون ،يف القانون  ات اإلجناز الذي حتقق يف الكتابةونظم التسليم، ومؤشر 
 
Dalam UU SISDIKNAS Bab 1 No 20 Tahun 2003 menyatakan 
bahwa “Pembelajaran adalah  proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.2 
 
                                                             
1Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009). Hlm.289  
2Departemen Agama, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang 
Pendidikan (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 7. 
9 
التعلم هو عملية تفاعل "تنص على أن  ۲۰۰۳لسنة  ۲۰التعليم الفصل رقم اي: 
 .املتعلمني مع املعلمني ومصادر التعلم يف بيئة تعليمية
Dalam referensi lain dijelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu 
kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi 
mencapai tujuan pembelajaran.Manusia terlibat dalam sistem 
pembelajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya misalnya tenaga 
laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, 
fotografi, slide, film, audio dan video tape.Fasilitas dan perlengkapan 
terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual juga 
komputer.Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, 
praktek belajar, ujian dan sebagainya.3 
يف إشارة أخرى أوضح أن التعلم هو مزيج يتضمن عناصر احملتشدة البشرية واملادية  
 تعلم انسان، داف واملرافق واملعدات، واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض حتقيق أه
تشارك يف نظام التعلم تتألف من الطالب واملدرسني وغريهم من العاملني مثل العاملني يف 
وتشمل هذه املواد الكتب والسبورات والطباشري، والتصوير الفوتوغرايف،  .املختربات
الفيديو وتتكون إمدادات الفصول الدراسية  والشرائح، واألفالم والتسجيالت الصوتية و
، وطريقة إيصل املعلومات، يشمل أيضا اجلدول الزمين احلاسبمعدات مسعية وبصرية و 
 وممارسة الدراسة و االمتهانات وهلم جرا.
 
Pembelajaran memiliki muatan yang melibatkan antara dua orang 
atau lebih. Pembelajaran diupayakan memberikan interaksi dan 
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57. 
10 
komunikasi yang menjamin kemaslahatan bersama sehingga dalam 
pembelajaran dapat dijadikan proses yang saling mematangkan. 
Pembelajaran sebagai suatu proses dilakukan oleh individu untuk 
memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi antar 
lingkungan.4 
 سعت التعلم توفري التفاعل .م لديه هتمة تنطوي بني شخصني أو أكثريالتعل
بشكل  التعلم ميكن أن يكون تنضجوالتواصل الذي يضمن املنفعة املتبادلة من أن عملية 
 للحصول األفراد هبا يقوم كعملية التعلم .متبادل. تعلم عندما نفذت عملية من قبل األفراد
 .البيئات بني التفاعالت يف الفرد لتجربة نتيجة ، وشامل جديد تغيري على
بني  حلصول على تغيري السلوك اجلديد بشكل عام، نتيجة خلربة الفرد يف التفاعل
املعلم إىل من  هو عملية إيصال املواد التعليميةوميكن أن خنلص إىل أن تعريف التعلم البيئة. 
ومهارات جديدة  عل أو النشاط الذي قد يسبب أنشطةكما يشار إىل ف  تعلمالطالب و 
 جيدة. الطالب هبدف تغيري السلوك أكثر لآلخرين يف نقل املعرفة إىل
 غة العربية لف اليب. تعر 
Pengertian bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa rumpun 
semit yang paling tua dan tetap eksis sampai sekarang.Kemampuan bahasa 
Arab tetap eksis sampai sekarang disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa 
yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa kitab suci Al-Qur’an dan sebagai 
bahasa agama (dalam sholat, dzikir, dan do’a). disamping itu bahasa Arab 
sebagaimana di tulis Muhbib Abdul Wahab sebagai bahasa suku Arab 
                                                             
4Asfiati, Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berorentasi Pada 
Pengembangan Kurikulum 2013 (Bandung:Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 42. 
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Quraisy yang sudah standar pada saat itu, merupakan bahasa yang telah 
mencapai puncak kedewasaan dan kematangannya. Hal ini terbukti dari 
penggunaan bahasa Arab sebagai sastra dan pemersatu pada masa jahiliyah, 
disamping itu bahasa Arab hingga kini juga menjadi bahasa yang mampu 
menampung kebutuhan penggunaannya dan menyerap berbagai 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.5 
 كة واحدة من أقدم وظلت قائمة حىتاللغة العربية هي سامية الكلمات املشت اي: 
باعتبارها  عتبارها اللغة اليت اختارها اهلليف وجود حىت اآلن نظرا ملكانتها با العربيةاملهارة بقي 
والصالة(. باإلضافة  الدين )يف الصالة، ذكرىارها لغة القرآن وباعتب لغة الكتاب املقدس من
عربية من قريش الذين هو  عبد الوهاب كلغة للقبيلة مهببإىل اللغة العربية كما هو مكتوب 
النضج والنضج. وهذا واضح من  يف ذلك الوقت، وصلت اىل لغة ذروةاملعيار بالفعل 
هل، باإلضافة إىل اللغة العربية استخدام اللغة العربية باعتبارها األدبية وموحد يف أوقات اجل
احتياجات املستخدم واستيعاب خمتلف التطورات يف  ضا أن تكون اآلن قادرة على تلبيةأي
 اجملاالت. التكنولوجيا يف خمتلفالعلم و 
Mempelajari bahasa Arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi 
Alquran. dan mempelajari bahasa Al-Qur’an berarti mempelajari bahasa 
Arab.Bahasa Arab dan Al-Qur’an bagaikan dua sisi mata uang yang tidak 
dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan 
demikian peranan bahasa Arab disamping sebagai Alat komunikasi 
manusia sesamanya juga sebagai alat komunikasi manusia beriman 
                                                             
5Abd Wahab Rosyidin dan Mamlu’atl Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran bahasa Arab (Malang: Gajayana, 2012), hlm, 4. 
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kepada Allah, yang terwujud dalam bentuk shalat, do’a-do’a, dzikir 
mengaji dan lain sebagainya.6 
أن لغة  تعلمحملتوى من القرآن الكرمي. و دراسة اللغة العربية هو شرط إلزامي إلتقان ا
ال ميكن فصلها  الكرمي هي مثل جهان لعملة واحدة القرآن هي لتعلم اللغة العربية والقرآن
 لالتصال وكذلك زميل إنسان إن دور اللغة العربية وكذلك أداةعن بعضها البعض. وهكذا ف
والذكر شكل الصالة، الصالة، الصالة  داة اتصال باهلل، والذي يتجلى يفالبشري اإلميان أ
 وهم يهتفون وهكذا دواليك.
على  كرمي، مث جيب أن تكون قادرة أيضااب من القرآن اللذلك، لفهم حمتويات الكت
سهلة التعلم.   اللغة العربية هي اللغة اليت هي تفسري وفهم مسبقا العربية بشكل صحيح ألن
 ايات القران الكرمي على النحو التاىل : كما هو موضح يف
                   
 ، 7قوله تعاىل: "إنا حنن يكون ذلك على النحو القرآن باللغة العربية، لعلكم فهم".
 فقا لقوله الذي يقرأ: الرسول اهللمن اآلية ما تؤكده أيضا تقليد 
 
ثَ نَا ثَ نَا  اْلَيَما أَبُو َحدَّ َدَّ  زَْيَدبْ َنثَا ُعْثَمان َفَأَمرَ  لحٍكَقالَ  بْ ُنَما َنسُ أ َأْخبَ َرنح  لزُّْهرحي ِّوَ  ُشَعْيبٌ َعْنا حنح
وَ  َسعحيَدبْ َنا بحٍتوَ  َنا َعْبدَ  ْلَعاصح ب ْ َشامٍ  ْبنح  ثح حْلَار  بْ َنا َوَعْبَدالرَّْْحَنح  لزُّبَ رْيح  اللَّهح  يفح  َها يَ ْنَسُخو َأنْ  هح
فحوَ  نْ  َعرَبحيَّةٍ  يفح  ثَابحتٍ  ْبنُ  َوزَْيدُ  أَنْ ُتمْ  اْختَ َلْفُتمْ  إحَذا ََلُمْ  قَالَ  اْلَمَصاحح  َهابح  فَاْكتُُبو اْلُقْرآنح  َعرَبحيَّةح  مح
مْ  بلسان أُْنزحلَ  اْلُقْرآنَ  فَإحنَّ  قُ رَْيشٍ  لحَسانح   فَ َفَعُلوا. هح
                                                             
6Thayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metode pengajaran Agama dan Bahasa Arab (Jakarta: 
Raja Grapindo Persada, 1995), hlm. 209. 
7 Q.S Yusuf ayat 2. 
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(BUKHARI - 4601) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al 
Yaman Telah menceritakan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri Dan 
Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik ia berkata; Utsman 
memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Al 'Ash, Abdullah bin 
Zubair dan Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam untuk menyalin Al 
Qur`an ke dalam Mushaf (pembukuan Alquran). Dan Utsman berkata 
pada mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid dalam masalah bahasa 
Arab Al Qur`an, maka tulislah berdasarkan lisannya bangsa Quraisy, 
sebab Al Qur`an dengan bahasa mereka." Maka mereka pun 
melakukannya.8 
 
زهري  ن مت إخبارنا من األلف إىل الياءوقال بعد أن أخربنا أبو اليم( ٤٦۰۱)خباري  
بن 'الرماد،  أمر عثمان زيد بن ثابت، وسعيد -اإلبالغ يل أنس بن مالك.:  وشعيب مت
)القرآن  قراناملصحف آل رْحن بن احلارث بن هشام لنسخ إىلعبد اهلل بن الزبري وعبد ال
، مث  يف املشكلة العربية آلقران ار مع زيدمسك الدفاتر(. وقال عثمان َلم: "إذا كنت الشج
 لغتهم". هكذا فعلوا. مع آلقران بواسطة أمته اللفظية قريش، ألنكتابة 
ثَ َنا  نْ َها حلٍَدَّ اُج ْبُن مح ثَ َنا َحجَّ ْعُت َسْعَد ْبَن ُعبَ ْيَدَة َحدَّ ُشْعَبُة قَاَل َأْخبَ َرنح َعْلَقَمُة ْبُن َمْرثٍَد مسَح
ِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهح َوَسلَّ  َي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبح يِّ َعْن ُعْثَماَن َرضح َلمح َم قَاَل َعْن َأِبح َعْبدح الرَّْْحَنحا لسُّ
اُج  َخيْ رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآنَ  رََأ أَبُوَعْبدح الرَّْْحَنح يفح إحْمَرةحُعْثَماَن َحىتَّ َكاَن احلَْجَّ َوَعلََّمُه قَاَل َوأَق ْ
 .قَاَل َوَذاَك الَّذحي أَقْ َعَدنح َمْقَعدحي َهَذا
                                                             
8 Kitab 9 iman sumber: Bukhari kitab, keutamaan Alquran, Bab: 





(BUKHARI - 4639) : Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin 
Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, Telah 
mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku mendengar Sa'd bin 
Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 
'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang 
yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur`an 
dan mengajarkannya." Abu Abdirrahman membacakan (Al Qur`an) pada 
masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang 
menjadikanku duduk di tempat dudukku ini."9 
 
مت  يقولون لنا شعبة قال انهن منهال ( بعد أن قال لنا وقد حجاج ب٤٦۳٩خباري )
السلمي وعثمان  بن عبيدة مسعت عن أِب عبد الرْحنبن سعد  مرثدعلقمة  اإلبالغ عن يل،
وتدريسه."  القرانالذي يتعلم  ، قال: "األفضل بينكم هووسلماهلل عنه، عن النِب عليه  رضي
ما جعلين اجللوس عهد عثمان "، وهذا  وقال حجاج( يف لالقرنقراءة )سورة  عبد الرْحنأبو 
 يف مقعدي هذا".
هذا  لقرآن مع نقوش عربية مع اشياء منوأوضح أن احلديث أعاله أساسا أنزل فيه ا
 العمل القران  والقبيل جيب علينا دراسته ألن اللغة العربية هي شرط إلزامي التقان حمتوى 
 بتلك اللغة تعين تعلم اللغة العربية القرآن.
                                                             
9Kitab 9 Imam Sumber: Bukhari Kitab, Keutamaan Al-Qur’an, Bab: Sebaik-baik 




 ليت تدرس يف املدارس على حد سواءواحدة من املواد االلغة العربية هي أيضا 
والعلم  يت هي مبثابة لغة من أدوات الديناملدارس الداخلية، املدارس وما شابه ذلك وال
من عدد من  واللغة العربية هي جزء ال يتجزأ واالتصال. بسبب ارتباطه مع الدين والعلم،
 .ةالت الدراسة يف مدارساملواضيع أو جما
 
Pembelajaran bahasa Arab bertujuan mengembangkan keterampilan 
berbahasa secara lisan maupun tertulis. Dengan keterampilan lisan, peserta 
didik diharapkan menguasai sejumlah kosa kata dan sturuktur kalimat dan 
dapat berbicara secara aktif dengan keterampilan tertulis siswa diharapkan 
mampu membaca, Memahami, dan berdiskusi tentang teks bahasa Arab, 
terutama yang berkaitan erat dengan Agama Islam.10 
 
 هارات اللغوية على حد سواء شفويام اللغة العربية هتدف إىل تطوير املييف تعل
الطالب  اجلملة املتوقع أن إتقان عدد من املفردات واملهارات الشفهية، ومن  وخطيا. مع
 ومناقشة فهم،الطالب، ات الكتابة ومن املتوقع أن قراءةوميكن احلديث بنشاط مع مهار 
 .اإلسالم مع وثيق بشكل ترتبط اليت تلك وخاصة العرِب، النص
 على اإلسالمية والشريعة القرآن، لغة هي العربية اللغة أن االستنتاج ميكن سبق، مما
 لتعاليم العربية اللغة معرفة اىل حاجة يف اإلسالم تعاليم لتعلم حىت .الكرمي القرآن أساس
 .العربية وثيقا ارتباطا يرتبط اإلسالم
 
                                                             
10Faisal Hendra dkk, Kemampuan Bahasa Arab (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 
hlm. 1 
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 الكالم رةامه تعريف ج.
 
Maharah kalam merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dari 
seorang pemakai bahasa, dan menuntut penggunaan bahasa untuk 
mengungkapkan diri secara lisan. Atau maharotul kalam adalah 
kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi atau kata-kata untuk 
mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan 
kepada lawan bicara. Pengertian di atas menjelaskan bahwa berbicara 
merupakan bagian dari kemampuan berbahasa yang aktif dan produktif.11 
 
 اللغة استخدام ويتطلب املستخدم، لغة من النشطة اللغة أنشطة هو الكالم رةاامله
 أو األصوات عن التعبري على القدرة هو الكالممهارة  أو .لسانا أنفسهم عن للتعبري
 فهم .املستمع إىل املشاعر أو والرغبات، واآلراء أفكار شكل يف الفكر عن للتعبري الكلمات
 .ومنتجة للنشطة اللغوية املهارات من جزء هو احلديث أن أوضح سبق ما
 
 د. أهمية مهارات الكالم
ألن احلديث هو جزء من املهارات  .مهارات االكالم هي أهم املهارات يف اللغة
املتعلم، لذلك تعترب أن مهارات التحدث جزء أساسي جدا يف تعلم لغة املكتسبة من قبل 
 .أجنبية
                                                             
11 Abd Wahab Rasyidi, Mamlu’atu Nikmah, Mehahami Konsep Dasar Pembelajaran 
Bahasa Arab  (UIN Maliki Press; Remaja Rosadakarya,2012), hlm.148 
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يف سياق حديثه عن أمهية احملتوى مهارات التعلم واملعىن يف إيصال الرسالة لفظيا، 
نقاط عامة أثريت يف حتسني مهارات  .وأشكال خمتلفة والطرق اليت ميكن استخدامها
 :التحدث
رية من الكلمات والتاكيب اللغوية اليت تساعدهم تزويد األطفال مع جمموعة كب .1
علىالتعبري عما يف ذلك، واستئصاله من قلوب األطفال من اخلوف وفقدان الثقة واخلجل 
 .والتلعثم، والتعود على التحدث يف األماكن العامة، وهرع الجراء حمادثات أكثر وضوحا
 .التعود على مهارات سلسة والنطق واألداء اجليد .2
توفري الفرص  -رص للمعلمني الكتشاف الطفل املعاق النفسي واللغوي،توفري ف .3
 لألطفال لتنمية الذوق األدِب وفهم
 
 جوانب من مجال اللغة
وحتدث املهارات يف املستوى األول إىل معرفة اللغة، وممارسة التحدث املهارات تدور 
 .والطالب على اإلجابةحول األسئلة اليت أثارها الكتاب املدرسي، أو الطالب أنفسهم، 
 3/4)ومن ذلك أيضا القيام بتمارين لفظية، والطالب، بشكل فردي وثنائي، يف الفريق 
مل يكن لديك لغوية كافية تسمح  .الطالب( مث هناك التناسخ من احلوار، واحلرف والتمثيل
 12َلم بالتعبري عن الطالب يف الكالم. 
 
 
                                                             
ه 1٤35الفوزان،) الرياض، إضاءات ملعلمي العربية لغري الناطقني هبا، عبد الرْحن بن ابراهيم  (12  
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 تعريف الجودة تعلم اللغة العربيةج. 
Pengertian kualitas pembelajaran bahasa arab adalah tingkat baik 
buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf serta mutu.13 
فهم نوعية تعلم اللغة العربية هو مستوى من األشياء اجليدة والسيئة، الصف، درجة 
 أو مستوى من اجلودة الرقيب.
تغيري السلوك اإلجياِب لدى األفراد الذين وذلك يف دراسة جيب احلصول على  
يف حني أن تعريف جودة تعلم اللغة العربية هو احلصول على نوعية تعليم  .يتلقون تعليمهم
اللغة العربية املناسب، املتعلمني واملعلمني وينبغي أن تشارك يف بيئة التفاعل تعلم يتعلمون 
نوعية تعلم اللغة العربية، مث نوعية التعليم هي إذا كان لديك بالفعل تغيريات يف  .اللغة العربية
 .جيدة مبا فيه الكفاية
هناك حاجة املعلمني لديهم املؤهالت األكادميية والكفاءة والشهادات التعليمية 
املؤهالت  .جسديا وعقليا صحية فضال عن وجود القدرة على حتقيق أهداف التعليم الوطنية
وتشمل  .خالل درجة التعليم العايل أو برنامج الدبلوم األكادميية اليت مت احلصول عليها من
أربعة الكفاءة املعلم الكفاءة التبوية، والكفاءة الشخصية، والكفاءة االجتماعية والكفاءة 
 .املهنية املكتسبة التعليم املهين
Kualitas guru yang dimaksud disini adalah kualitas wawasan dan 
kemampuan profesional serta kualitas hidup/ kesejahteraan hidup guru. 
untuk meningkatkan kualitas wawasan dan profesional guru dapat 
ditempuh berbagai cara antara lain: pembinaan rutin, penataran, dan 
sebagainya. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam arti 
                                                             
13 Faisal hendra dkk, Kemampuan Bahasa Arab  (Jakarta:Gaung Persada Press, 
2007),hlm.1 
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tingkat kesejahteraan yang baik, maka tunjangan jabatan guru harus 
ditingkatkan, sebagai mana pemerintahan mampu meningkatkan 
tunjangan jabatan para hakim, yang hanya mengenai kasus-kasus 
peradilan baik pidana maupun perdata.14 
املعرفة واخلربة والقدرة املهنية نوعية املدرسني واملقصود هنا هو نوعية من 
لتحسني نوعية املعرفة املهنية للمعلمني، وميكن أن يتم  .ونوعية احلياة / رفاه املعلمني
ويف  .ذلك بطرق خمتلفة، من بني أمور أخرى: تدريب روتينية، وتطوير، وهلم جرا
 الوقت نفسه، من أجل حتسني نوعية احلياة من حيث مستوى الرفاهية واخلري، مث
بدل األستاذية ينبغي زيادة، على النحو الذي ميكن للحكومة أن زيادة بدل القضاة، 
  الذي فقط على حاالت العدالة املدنية واجلنائية.
Seiring dengan pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan 
pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional diatur beberapa 
hal sebagai berikut:  
 
1. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1). 
2. Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai agen  pembelajaran. Sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional. 
                                                             
14 Khadir Djailani, Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembinaan Pendidikan Agama 
Islam  (Jakarta: Friska Agung Insani, 1997), hlm. 40  
20 
3. Kualitas akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang 
harus dimiliki seorang pendidik dibuktikan dengan ijazah sertifikat 
yang releven sesuai dengan per undang-undangan. 15 
 
۲۰۰5لسنة  ۱٩جنبا إىل جنب مع التعليم، وجيعل احلكومة التنظيم احلكومي رقم   
 بشأن معايري وطنية تعيني بعض ما يلي:
. املعايري الوطنية للتعليم هي احلد األدىن من املعايري املتعلقة النظام التعليمي يف ۱
 ۱من املادة  ۱موحدة إندونيسيا الفقرة مجيع أحناء أراضي اجلمهورية 
جسديا وعقليا، وَلا  .التعليم لديهم املؤهالت األكادميية والكفاءة كعامل التعلم . ۲
 القدرة على أن تكون قادرة على حتقيق هدف التعليم الوطين.
اجلودة األكادميية هي احلد األدىن من مستوى التعليم جيب على املرِب ثبت  . ۳
 يف قانونية. ذو صلة الدبلوم وفقابشهادة 
Selanjutnya menurut Pasal 28 Undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional menyebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan hanya dapat 
dilakukan oleh tenaga pendidikan yang berwenang mengajar, tenaga 
pendidikan yang bersangkutan harus beriman dan ber taqwa terhadap 
tuhan yang maha esa, berwawasan pancasila dan undang-undang 1945 dan 
memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Pengadaan guru pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan pada 
lembaga pendidikan tenaga keguruan16 
                                                             
15 Ibid, 78  
16 Syafaruddin, Ilmu Pendidikan, Perspektif Baru Rekontruksi Budaya Pada abad  XXI 
(Bandung: Cita Pustaka, 2005), hlm 9 
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من نظام التعليم الوطين قانون ينص على  ۲٨وعالوة على ذلك، وفقا للمادة  
أن تنفيذ التعليم ميكن أن يتم إال من قبل موظفي التعليم التعليم ذات الصلة، والعاملني 
ة يف جمال التعليم املعنية، تكون وفية واَلواء التقوى حنو اهلل سبحانه وتعاىل واحد، الثاقب
شراء املعلمني يف  .واملؤهلني أعضاء هيئة التدريس ۱٩٩5البانشاسيال والقانون يف عام 
التعليم األساسي على مستوى الداب منتصف عقد أساسا على تعليم معاهد تدريب 
 املعلمني.
Indikator kualitas  pembelajaran bahasa Arab itu supaya dapat 
dikatakan berkualitas dengan cara melihat keberhasilan belajar peserta 
didik pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat 
kuantitatif, atau lebih sering menggunakan simbol-simbol angka. Hasil-
hasil pengukuran yang berupa angka-angka itu selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan metode statistik untuk pada akhirnya diberi 
interprestasi secara kualitatif.17 
العربية مؤشرات اجلودة تعلم أنه ميكن أن يقال أن نوعية من خالل رؤية جناح 
املتعلمني يف استخدام القياسات العامة الستخدام الكمي، أو على حنو أكثر تواترا من 
نتائج القياسات من األرقام باستخدام األساليب اإلحصائية مث مت حتليل  .الشخصيات حرف
 لفي هناية املطاف إعطاء تفسري نوعي.
وبالتايل فإنه من أجل دراسة اللغة العربية يف جودة كاتاكانا من خالل رؤية إتقان 
تعلم الطالب ورؤية جناح املتعلمني بشكل عام، مع هذا التقييم ميكن القيام هبا لتحديد ما 
ن املتعلمني تتقن بنجاح يشري مكون إىل املؤشرات اليت مت حتديدها ، إذا وضعت إذا كا
                                                             
17 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2001), hlm.66 
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من مؤشرات مهمة جدا ومتثل كل مكون أساسي وخمرجات  %75املدرسة ما ال يقل عن 
جلمع املعلومات حول ما إذا كان قد برز مؤشرا على املتعلمني  .التعلم اليت سيتم تقييمها
 اء أو بعد الدروس.الذايت، مثل تقييم التعلم أثن
 
 ة العربية غلم اليد. خطوات تعل
 واملناهج األهداف نعرف أن علينا جيب مث العربية، اللغة ميلتعل اخلطوات وضع يف
 العربية اللغة ميتعل منوذج بعنوان مقال من يليه الذي اهلل عبد لووفقا .مسبقا املختارة والطرق
  اجلامعة، جمالت يف
 
Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang dipandang realistis dan konkrit 
adalah memahami subtansi yang diekspresikan dengan bahasa Arab melalui 
Struktur dalam bahsa Indonesia yang notabenya lebih dekat dengan dunia 
mahasiswa. Dengan kalimat lain pengembangan kemampuan menganalisis 
sturuktur bahasa Arab dan keterampilan mencapainya dalam bahasa 
Indonesia.18 
 
 يف هي اليت املادة فهم هو واخلرسانة احلقائق ينظر العربية اللغة ميتعل من الغرضاي: 
 وبعبارة  العاملي الطالب إىل أقرب اليت اندونيسيا اللغة دعم يف هيكل خالل من العربية
 .اإلندونيسية يف مهاراهتا وحتقيق العربية حتليل على القدرة تطوير أخرى
                                                             
18Abdullah, “ Model Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Swasta”, 
(Koordinat, vol. 2, no. 1, 2001), hlm. 11-14. 
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 هي العربية اللغة لتعلم الصلة ذات النهج تعترب أعاله املذكورة األهداف إىل استنادا
 وفقا .ملموسة تدابري يف ذلك يتحقق مل إذا ناجحة والنحوية اَليكلية والنهج النهج كانت
 اللغة تعلم يف اختاذها ميكن اليت اخلطوات .وملموس النحوية طريقة هي وفعالة جمدية للنهج
 :يلي كما هي الطريقة هذه مع العربية
 
1. Menetapkan dan merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas, 
konkrit, dan fungsional. 
2. Merancang dan nenetapkan materi-materi yang hendak 
dikembangkan melalui latihan membedah sturuktur bahasa, baik 
latihan individual maupun kelompok. 
3. Pembagian tugas individu dan kelompok sesuai dengan “kontrak 
kerja”. 
4. Mendiskusikan masalah-masalah kebahasaan dalam teks-teks yang 
telah ditetapkan. 
5. Diskusi kelas dengan kerja kelompok dengan hasil diskusi kelompok 
berupa alih bahasa,lalu diikuti dengan Tanya jawab, dialog dan 
beberapa analisis kesalahan mengalih-bahasakan. 
6. Pada tatap muka yang bukan diskusi juga digunakan untuk pembinaan 
pada pengembangan dan penggunaan pola-pola kalimat dan 
pemakanaan kosa kata dalam kontek kalimat. 
7. Diperkenalkan aspek-aspek morfologis, sintaksis, dan sematik bahasa 
Arab padanya dalam bahasa Arab.19 
 
 
                                                             
19Ibid, hlm. 14-15. 
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 .والوظيفية وملموسة، واضحة يف التعليمية األهداف وصياغة حتديد. ۱
 متارين بنية تشريح ممارسة خالل من تطويرها سيتم اليت املواد وحتديد تصميم. ۲
 .واجلماعية الفردية سواء اللغة،
 العمل." عقد"ل واجلماعات وفقا . تقسيم واجبات األفراد۳
  .وضعها مت اليت النصوص يف اللغة مشاكل . مناقشة٤
 مث لغة، شكل على مجاعية مناقشات نتائج مع اجملموعة مع العاملة الطبقة مناقشة .5
 .خطأ حتليل لغيت متعددة ونقل واحلوار واجلواب السؤال تليها
 التنمية أمناط بشأن لتوجيهات أيضا تستخدم مناقشة من بدال لوجه جها ويف .٦
 .اجلملة سياق يف واالستخدام املفردات
 باللغة له والداللية والنحوية، املورفولوجية العربية اللغة أدخلت اجلوانب. 7
 .العربية
عن  بية وملموسة الواقع القائم، فضالأهداف التعلم العر وجيب أن تكون خطوات 
 ذات الصلة لتعلم اللغة العربية. النهج واألساليب
اختاذ  ، جيبأرشديف حني أن الكتاب باللغتني العربية وطرق التدريس من األزهر 
 اللغة العربية:خطوات يف 
 
 المساعدينكتب ليس سيد لكن  . أ
 ملعلم، وليس مدرسا، ألناإلعالم لتجديد مهمة ايقدم الكتاب مبثابة أداة وسائل 
والطالب  ح، أو عضوا يف التشجيع. املعلمنييستطيع التحدث، االستماع، تصحيالكتب ال
ال يعلم بسبب  لكتاب حىت يف بعض األحيان دون أنيعتمدون على قدم املساواة على ا
25 
ميلية. إدخال التك لذلك، جيب أن تستخدم فقط كما كتباعتمادها شغل يف الكتاب. 
 عن طريق الفم تأيت من املعلمني. مواد جديدة وامسحوا
أداة  يف بنية الكتاب ليس املعلم بل هووهكذا ميكننا أن نستنتج أن ما هو موجود 
لتسهيل املعلم  الم ولكن مت استخدام كتاب املعلمملساعدة هو الكتاب الذي ال يستطيع الك
 ة العربية.م، وخاصة يف تعلم اللغيف عملية التعلي
 
 تمريناتيعطي الكثير  . ب
العربية.  عتاف باألحكام باللغةهي أمناط اال متريناتواليت تعترب بشكل خاص يف جائزة 
ينبغى أن تقدم نفسه، ه وقائمة من املفردات اليت النمطأخرى جيب القيام ب استبدال أمناط
 أظهر الطالب عا ما ينبغي منح إذاللسجل، وخصوصا ممارسة استبدال صعبة نو  عليه.
 يب أنفسهم مل يكن لديك الكثري مناستعداد ناضجة. وبطبيعة احلال ال ميكن تدر 
 املفردات.
 للطالب املفردات من الكثري تعطي أن جيب املعلم أن نستنتج أن ميكننا وهكذا
 أقراهنم.  ياة اليومية للتحدث بالعربية معللطالب تدريب أنفسهم يف احل ميكن حبيث
 
 التشجيع / روح إعطاء .ج
 أن ميكن واالهتمام واجلهد لرغبة التعلم يف املتدفقة العاطفة الطالب يكون أن جيب
 أو لصاحلها تسليمها امسحوا .حرج دون للتحدث الشجاعة لديهم أن جيب .عليها تنشأ
جهود  يف تقدما أكثر تكون أن َلا يشجع الثناء مع حىت .العربية اللغة معرفة أن مزايا
 للطالب قوية دفعة مينح أن العربية اللغة معلم التعلم عملية أن إىل خنلص أن وميكنتعلمهم. 
 .التعلم عملية يف املشبعة يتم ال أن
 
26 
 لطيف جو خلق .د 
 على توجد اليت املشاعر االكتئاب أن سعيد اجلوي للغالف هو إنشائها من والغرض
 كما البيانات تعترب املثال، سبيل على املعلم، واالبتسامة الضحك .تضيع أن ميكن الطالب
 كل أن حىت جرا، وهلم العربية باللغتني النكات من قصص وكذلك املرح، من مساعدة جيل
 .الدراسة يف اجلليد كسر أن ميكن شيء
 
Tujuan dari penciptaan suasana yang senang adalah agar 
perasaan yang tertekan yang ada pada diri siswa dapat hilang.Tawa 
dan senyum seorang guru, misalnya, data dianggap sebagai 
pembantu pembangkitan yang menyenangkan, begitu juga 
cerita-cerita lucon dalam bahasa Arab dan seterusnya, sehingga 
semuanya itu dapat memecahkan kebekuan di dalam belajar.20 
 
عملية  يمية اليت أنشأهتا اجلو لطيفا منستنتاج إذا كانت البيئة التعللذلك ميكن اال
 يكون ناجحا وأن الطالب لن املشبعة لتعلم اللغة العربية. التعلم سوف 
 
                                                             
20Azhar Arsyad, Metodologi  Pengajaran Bahasa Asing, Cet. I (Jakarta: Al-Quswa, 





 االستنتاجات ا. 
 واستنادا إىل نفس املوضوع بعد أجرى مؤلف البحوث مباشرة إىل املوقع عن طريق إجراء
 :املالحظة واملقابالت، وخلص الباحثون ما يلي
 الكالم هي حماضرة إذا أجريت فقط على طريقة طرق تدريس اللغة العربية مهارة  . ۱
مع أسلوب فعل  تعلم تنخفض ألنه إذا تعلم اللغة العربية جودةيف عملية التعلم، و   احملاضرة
 .يف التعلم العربية املشبعة ، ذلك الطالبفقط  احملاضرة
م شخص واحد فقط، وتعليم يألن املعل، سيئةهارة الكالم  ير مبجودة تعلم اللغة العربية . ۲
ة التعليم املدارس اعتمداملعلمني تعليم اللغة العربية  حىت املاضي املعلمني شهادة اإلقتصاد
 .اإلسالمية
 اقتراحاتب. 
لتكون مربجمة أكثر من أشكال احلدث اللغة على أساس منتظم لزراعة  ةمدارسلرئيس  . ۱
 اللغة
 .بني الطالب وحافزا الطالب على تعلم اللغة العربية
وخلق االنضباط الفصول الدراسية من ملعلمي اللغة العربية على أن تكون أكثر حزما   .۲
أجل خلق جو يفضي التعلم وتعظيم إعادة مجيع أشكال وسائل اإلعالم واألساليب واملرافق والبنية 
خاصة بالنسبة مهارة  حيتاج املعلمون كالم يف حماولة  .التحتية تسهيل املعلمني يف تعلم اللغة العربية
 .عندما تعلم اللغة العربيةمتعب   احلصول علىأساليب أخرى حىت يتمكن الطالب ال متيل إىل
48 
 
من حصلت متاما  للطالب أن تكون دائما نشطة يف دراسة اللغة العربية ولكن ليس .۳
مصادر أخرى مثل كتب باللغة  فإنه ميكن أن يكون تعلم الطالب اخلاصة من خاللاملعلم، 
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اللغة ما طريق أستاذ و األستاذة عند التعليم  .2
 العرابية؟
 هل األستاذ و األستاذة علم بكتاب حزمة ؟ .3
هل األستاذ و األستاذة اعطاء حافز قبل  .4
 التعليم اللغة العاربية؟
هل األستاذ و األستاذة اعطاء مثال سهل  .5
 عند التعليم اللغة العرتبية؟
هل مرارا األستاذ و األستاذة اعطاء مدح  .6
غة عند الطالب وجد قيمة جيدة او تتكلم الل
 العرابية؟
جائزة \هل األستاذ و األستاذة اعطاء هدية .7
 ؟
عند عملية التعليم مبهارة الكالم، هل أنت  .8
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